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VÁROSIÉ SZÍNHÁZ^
Folyó szám 161—162. Telefon szám 545. A —B) bérlet 36. szám.
Debreczen, 1913 február 12—611 SZ6rd3.ll és 13—311 CSÜtÖfíÖkbíl.
 1GYESSY HlilRi
a Budapesti Nemzeti színház művésznőjének felléptével.
Ember tragédiája.
D rám ai k ö ltem én y  15 képben . I r t a :  M adách Im re . Z ené jé t sz e rz e tté : E rk e l G yu la . R en d ező : K a ssa y  K aro ly .______________________
V a jd a  Ilonka  
V ám os Gizi 
H a la sy  M ariska 
K em én y  L ajos
I. Mennyekben.
A z U r szav a  — — — —
G áb o r \  —  —
M ihály  an g y a lo k  — —
R afae l ) — —
L uczifer — — — — —
A ngyalok  k a ra .
II. A paradicsom.
A z U r szav a  — — — —
C herub  — — — — — — V ajd a  Ilonka
Á dám  -  — -  — — — Szilágyi E rnő
É v a  - - - - - -  K. H egycsy M.
L uczifer — — — — — K em ény  L ajos
A z á lo m  k é p e i.
III. Az uj otthon.
A  fö ld  szellem e — — — — S z a tm á ry  F.
Á dám  — — — — — — Szilágyi E rn ő
É v a  _  — -  — — — K. H egycsy M.
L uczifer — — — — — K em ény  L ajo s
IV. A Icigázott nép.
Á dám , m in t F a ra ó  — — — Szilágyi E rn ő
L uczifer, m in t m in isz te re  — K em én y  L ajos 
R ab szo lg a  — — — — — B érczy  E rn ő
É v a , m in t en n ek  n eje  — — K. H cgycssy M.
R ab szo lg ák . S z ín h e ly : E g y p to m . I d ő : T öbb 
ezer évvel K risz tu s  e lő tt .
S z e m é ly e k :
VII. A  vérengző kereszt.
Á dám , m in t T an k réd  — —
L uczifer m in t feg y v ern ö k e  — 
É v a , m in t Izó ra  — _ _ — — 
H e lé n a , en n ek  k o m o rn á ja  — 
A  k o n s tan tin áp o ly i p a t r ia rk a — 
A gg e re tn ek  — — — —
1- ) ~
2. ) k o n stan tin áp o ly i —
3. ) po lgár
4. )
V. A szabad nép.
Á dám , m in t M iltiádes — —
É v a , m in t neje, L ucz ia  — —
C im on, f ió k — — — — —
E lső  dem agóg  — — — —
M ásodik  dem agóg — — —
1- )
2 . ) a  népből
S zilágyi E rn ő  
K . H egvcssy M.
V ám os Gizi 
K assay  K á ro iy  
S za th m áry  F. 
P e ré n y i K . 
K orm os F erenc
1. )
2 - ) b oszo rk án y
S zilágy i E rn ő  
K em én y  L ajos 
K. H rgycssy M. 
K iss  M ariska 
Székely  G yu la  
P e rén y i K . 
K orm os F erencz 
K iss  Im re 
C sászár E rn ő  
S zászhalm y Gy. 
A rda i V ilm a 
L igeti V ilm a
C rispos — — — — — — S zékely  G yula
T h c rs ite s  — — — — — L. F a rk a s  P ál
1 . ) . . — — — S olti E rnő
2 . , a lh cn i P ol8a r  _  _  _  P e tő  P á l
L uczifer, m in t hellen  k a to n a  — K em én y  L ajo s
S z ín h e ly : A th én . Id ő :  481. K risz tu s  e lő tt.
VI. A fénylő kereszt.
Á dám , m in t Sergiolus — -
É v a , m in t J ú l ia  kedvese  
C a ta lu s — _  _  — — -
C luv ia . en n ek  kedvese  —
L u cz ifer, m in t Miló — — •
H ip p ia , en n ek  k ed v ese  — -
S zen t P é te r  ap o sto l — — •
Szilágyi E rn ő  
K . H egyessy M.
S zászhalm y Gy. 
C san ád y  Irm a  
K em én y  L ajo s  
H a la sy  M ariska 
P e tő  P ál
B a rá to k , ap áczák , e re tn ek ek , n ép . S zínhely : 
K o n s tan tin áp o ly . I d ő : X I I .  század  k ö rü l a 
k eresztes h a d a k  k o ráb an .
VIII. A  szellem bilincsei.
II . R udolf, ném et császár — L . F a rk a s  P ál 
Á dám , m in t K ep le r — — —
É v a, m in t n eje  — — — —
L uczifer, m in t K ep le r fam ulusa  
1. )
udvaroncz
Szilágyi E rnő  
K . Hegyessy M.
K em én y  L ajos 
B érczy  E rn ő
|  >  . .  <*'
4 . ) — — — S olti E rn ő
S z ín h e ly : P rág a . I d ő :  1699.
IX. A rémuralom.
Á dám , m in t D a n to n — 
É v a , m in t m arq u ise  ) 
É v a , m in t p o lg árn ő  ) 
Luczifer, m in t h óhér —
M arqu is — — —
R ob esp iere  — — —
S a in t-Ju s te  — — —
Szilágyi E rnő
K. Hegyessy M.
K em én y  L ajos 
B érczy E rn ő  
P e tő  P á l 
S zászhalm y Gy. 
Székely G yula 
P erén y i József2 |  s an k u lo tte
T isz t — — — — — — F alussv  Is tv á n
1. ) — — — — C sászár E rn ő
2. ) po lg ár — — — — L . F a rk a s  P á l
3 . ) — — — — K o rm o s F erenc
P árizsi nép . Idő  : 1794,
X , X I. K üzdelem  a létért. (L ondon.)
K o rc sm áro s— — —
Ö zv eg y — — — —
C zigányasszony — —
Ibolyás le án y  — —
K a to n a — — — —
»■ ) -  -
|  tan u ló
) _  _
 ^ po lgárleány
) -  -
) m u n k ás — —
)  -  -
 ^ m esterlegény  _
)  --
) ácsorgó — — —
Á rusok , v ásá rló k , nép, 
S z ín h e ly :
— — K o rm o s F erenc
— — T o rd a y  Erzsi
— — H . Serfőzi E te l
— — V a jd a  Ilo n k a
— — K a ssa y  K áro ly
— — V ám os Gizi
— — K em én y n é
— — Szem ző E rn a
— — C sepreghy I.
— — K u lin y i K aro la
— — S zékely  né
— — P erén y i József
— — A rda i Á rpád
— — K o lo zsv á ry  A.
— — K iss  Im re
— — K o v ács K á ro ly
— — P erén y i I.
— — K őszegi
— — A rd a y  A.
k a to n á k . I d ő : Je len k o r . 
L ondon .
S zászhalm y G y. 
K á lla i K á ro ly  
S z a tm á ry  F .
Á dám . m in t é lem ed e tt ifjú
Luczifer, m in t k om ornoka
A n y a  — — — — -
É v a , m in t leán y a  — -
A rt h ú r, en n ek  u d v a r ló ja  -
B áb já ték o s  — — — -
N yegle — — — — — — Szakács A ndor
Low el, ő rü lt agg  — — — L . F a rk a s  P á l
1- ) „város ~  ~  — ~  ~~ S z a tm á ry  F .2 ) gyáros _ _ _ _ _  C sászár E rn ö
Szilágyi E rn ő  
K em én y  JLajos 
Ú ti Gizella 
K. Hegyessy M. 
B érczy  E rn ő  
Szabó G yula
X II. Az em ber a  tu d o m án y  k o rm án y a  a la tt
T u d ó s - - - - - -  S zékely  G y u la
Á dám  ) m in t tu d ó s  — — S zilágyi E rn ő
L u c z ife r )  je lö lte k  — — K em én y  L ajo s
É v a , m in t m u n k ásn ő  — — K . H egyessy M.
A g g asty án , a  p h a la n sz te r  fő n ö k e  L . F a rk a s  P á l 
29. sz. em b er (L u th e r)  — — P e tő  P á l
209. sz. em b er (C aissius) — C sászár E rn ő  
400. sz. em ber (P lá tó )  — —
72. sz. em b er (M ichel A ngelo)
A  föld szellem e — — — —
S z ín h e ly : egy  p h a la n s te r . I d ő : a  jövő  év ez red ek  
egyike.
XIII. Az első é s  u to lsó  em ber.
Á dám , m in t ag g a s ty á n  — — Szilágyi E rn ő
L uczifer, m in t k ísérő je  — — K em én y  L ajos
E szk im ó  _ _ _ _ _  S zakács Á rpád  
Jeg es v id é k  az eg y en lítő  k ö rü l. I d ő : fö ld ü n k  
é le tén ek  végszaka.
A z álom v é g e .
XIV., XV. E m ber küzd j és bízva bízzál.
A z U r sz a v a  — — — — * * *
G áb o r ) — V a jd a  Ilo n k a
M ihály  ) a rk a n g y a lo k  — V ám os Gizi
R a fa e l ) — H a la sy  M ariska
Á dám  — — — — — — S zilágy i E rnő
É v a  — — — — — — K . H egyessy M.
L uczifer — — — — — K em én y  Lajos
S z ín h e ly : az  ő sv id ék  és m ennyország .
Folyó szám. 168. Pécteken, 1913 február 14-én: O) bérlet 36. szám.
3K 1. M J E O Y I B I S S Y
a Budapesti Nem zeti színház művésznőjének utolsó felléptével
c z i s Ah t .
Népszínmű.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
ML MLá JH C  'X T  y igazgal
helyrajzi szám : M s Szín
